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Opération préventive de diagnostic (2016)
Hélène Froquet-Uzel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  une  superficie  de  plus  de  24 ha  a  livré  de
nombreuses informations toutefois limitées spatialement, du fait de leur implantation
en limite d’emprise.
2 Les premières traces d’occupation concernent le Paléolithique moyen. Plusieurs pièces
lithiques,  dont un nucléus et  un éclat  Levallois,  ont  été  mis  au jour dans plusieurs
tranchées.
3 La Protohistoire est documentée par une dizaine de structures de combustion dont la
variété et les artefacts recueillis témoignent d’activités culinaires et/ou domestiques
qu’il conviendrait de définir. Le mobilier céramique isolé caractérise la fin du premier
âge du Fer (Ha D3) et/ou le début de La Tène ancienne (entre -525 et -400 av. J.‑C.).
4 Dans  un  autre  secteur,  une  cave  antique  (150-220 apr. J.‑C.)  a  livré  un  mobilier
domestique  (vaisselle  de  présentation  et  faune  consommée)  ainsi  que  des  traces
d’activités métallurgiques (scories et battitures), qui attestent la présence d’un habitat
et d’activités métallurgiques dans les environs.
5 Á proximité, deux grandes fosses, dont une possible mare ou un petit étang (plus de
450 m2 d’ores et déjà circonscrits), ont été dégagées. Cependant, le mobilier recueilli,
antique  et  mérovingien,  suscite  de  nombreuses  questions  quant  à  son  attribution
chronologique,  car des traces d’une occupation mérovingienne ont été détectées au
nord-est, à une centaine de mètres. Les vestiges, représentés pour l’essentiel, par des
trous de poteaux et une petite fosse à comblement détritique, offrent des indicateurs
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fiables concernant l’implantation sur place d’une unité domestique dont l’étendue n’a
pu être estimée.
6 Enfin,  quelques fosses  d’extraction documentent  l’époque moderne tandis  que deux
séries de fossés linéaires peuvent matérialiser des chemins ruraux fréquentés à une
date  incertaine.  Dans  la  mesure  où  ils  ne  figurent  pas  sur  le  cadastre napoléonien
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